




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dream project dream project dream project dream project
石村 宇佐一 
教育学部教授（附属中学校長） 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　        
静的審査優秀賞





























1位 （得点 819.5/1000） 
2位 （得点 293.9/325） 
3位 （得点 80.4/100） 
1位 （得点 150/150） 
5位 （得点 63.5/75） 
1位 （得点 75/75　記録：4.025秒） 
7位 （得点 41.57/50） 
9位 （得点 102.01/150） 
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１１月４日（金）：能村 昭氏（昭23卒・元前沢化成工業・代表取締役） 「海軍兵学校と旧制高等学校」 




































































































































































































































































































































お問い合わせ E-mail opencampus@t.kanazawa-u.ac.jp 
　　　　　　 電話 076-234-6830　FAX 076-234-6844
詳しくは http://fts.s.kanazawa-u.ac.jp/OpenCampus/ 
お問い合わせ E-mail fts@cs.s.Kanazawa-u.ac.jp 
　　　　　　 電話 076-264-5623　FAX 076-234-4140
１１月３日（祝）～６日（日）開催 






The 42nd Kanazawa University festival
